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I Rambam 18/2009 introducerede Selskabet for 
Dansk Jødisk Historie projektet Snublesten. Jøder, 
der blev deporteret og udvist fra Danmark under 
besættelsen, skal mindes med disse små, men ind-
tryksfulde mindesmærker. Københavns Kommune 
har i 2010 givet tilladelse til at placere disse snub-
lesten i Københavns fortove. Andre kommuner vil 
også blive hørt.  
Indsamling til projektet blev sat i gang. Til trods 
for god dækning af projektet i Jyllands-Posten, 
Kristeligt Dagblad og Jødisk Orientering, samt på 
selskabets hjemmeside, www.rambam.dk, er ind-
samlingen langtfra fuldendt. Hovedbidragyderen er 
MT, som meget generøst har givet 20.000 kroner til 
projektet, ét fond har givet 10.000 kr., seks andre 
bidragydere har givet lidt over 2.000 kr.  
I alt er der således indsamlet godt 32.000 kr. Pro-
jektgruppen takker hjerteligt for de generøse bidrag. 
Da projektet i alt beregnes at ville koste 250.000 
kr., mangler vi stadig over 200.000. Redaktionen 
af Rambam vil gerne opfordre alle sine læsere til 
at sprede kendskabet om snublestenene til venner 
og bekendte. Har man derudover ideer til finansier-
ingskilder, kan man kontakte den ansvarshavende 
redaktør for Rambam.
Bidrag til projektet kan indbetales på bankkonto: 
Danske Bank / Reg nr: 1551 Konto nr: 10665558 
eller ved at sende en krosset check mærket Snuble-
sten ved Selskabet for Dansk Jødisk Historie, som 
sendes til vores kasserer, Torben Wallach, Gåsebjer-




Fotografierne er fra Berlin 2010; 
taget af Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson.
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